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Rice production in Thailand has long played a significant role of the Thai economy and labor force， 
making the country as the world's largest rice exporter in the last 3 decades. However， the role has 
been decreasing reflected in the declining 37% of white rice exports and massive damaged rice stocks 
since 2012. There町 elots of research represented that cause of the problem is from the govemment 
pledging program in term of artificial price， unfortunately trying to ag泊nstgovemment policy stil be 
politica1 economic crisis until now. N evertheless there are some groups of farmers have been 
independent from the govemment policies， and overcome the problems for very long period. 
However ，only few studies were found with regard to successful farmer groups in Thailand. Therefore， 
this research represents an attempt to answer the question that“F紅 mergroup activity is good impact 
for farmers or not?" and “What factors訂elying behind success of the farmer group?" 
【Method】
Data were collected from surveys and interviews conducted with the 30 farmer members of 
Tamthip group in 4 villages in， Chachoengsao province， Thailand 
【Resultsl
A key finding is that the chances of a successful climb out of rural poverty can be improved by 
combining the organization of poor farmers into small groups with the formation of several factors. 
The key factors紅 egroup p紅 ticipation，leadership， experimentation and innovation (knowing how to 
access and apply new technology)， loca1 wisdom， and business strategies. Over 70 percent of the 
groups of poor farmers visited were proactively trying to acquire two or more of the four factors， 
sometimes without the knowledge of their facilitators， although only one family has achieved al five 
factors. 
( Conclusion】
It might take sometimes for the farmers in Thai society to realize the significance of the farmer 
group activities for sustainable agriculture. Agricultural development policy should promote farmer 
group activity as an altemative for farmers. Farmer group activities not only the sustainability of Thai 
farmers， but at the same time the sustainability of the country' s resources and environment， aswell as 
Th泊 societyin general. 
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